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Introduction: 
STATE OF MAINE 
Department of Labor and Industry 
Division of Research and Statistics 
MAINE WORK INJURIES, 1958 
SUMMARY 
The study 11 r1aine Work Injuries, 19.5811 is a report on accidental injuries 
arising out of and in the course of employment measured by the experience 
incurred during 1958. The report consists of a study of First Reports of 
Injury filed with the Industrial Accident Commission by Assenting Employers, 
and the data gathered in the regular injury frequency rate study of manu-
facturing which has been published quarterly throughout each year since 1951. 
FATALITIES: 
There were 42 fatal work injuries reported to the Industrial Accident Commis-
sion during the year 1958. An increase of seven deaths over 1957 and the 
second highest year (tied with 1956) for work fatalities since 1951 when 46 
were reported. The difference between a fatality and a run-of-the-mill injury 
is a matter of chance; however, from a compensation standpoint the incurred 
costs (exclusive of medical) for these 42 deaths amounted to almost 456 thou-
sand dollars. 
Manufacturing work fatalities were 13 in 1957 and 13 in 1958; consturction 
bettered its 1957 experience with 8 in 1958 from 9 in 1957; goverr~ent dropped 
from 6 to 5 and other non-manufacturing endeavors increased from 7 in 1957 
to 16 in 1958. The comparative data on fatal work injuries for this and pre-
ceding years through 1951 is shown in the table below: 
Year Total Manufacturing Construction Government Other Non-
!1:. Ma.nufacturing/2 
1958 42 13 8 , 16 
1957 35 13 9 6 7 
19.56 42 16 6 9 11 
1955 40 14 7 2 17 
1954 29 10 9 2 8 
1953 32 10 5 5 12 
1952 30 12 4 7 7 
19$1 46 20 13 3 10 
L! state and looa.l government 1nolud1ng State H1gJ'lway Comm1ss1cm, tut not federal 
/.! Inoludes Publ1o Utilities, Trades, Services, eto. 
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INJURY FREQUENCY RATES IN MANUFACTURING (See Part II) 
Continuing the re-established downward trend, the injury frequency rate for 
All Manufacturing in Maine dropped by 1. 7 or 8.9% from 19.2 in 1957 to 17 e5 
for the year 1958. This 17.5 rate is the lowest such figure for All Manufac-
turing on an annual basis since this survey began in 1951. The next lowest 
annual rate was in 1954 when the rate was 17 .6; the annual rates, by years, 
were as follows: 
1951 
1952 
1953 
1954 
24.4 
23.3 
19.3 
17.6 
1955 
1956 
1957 
1958 
19.9 
20.4 
19.2 
17.5 
Among the major industry groups in 1958, thirteen improved their injury exper-
ience with frequency rate decreases while the other flve showed higher rates 
than in 1957. Of the five major industries, Lumber, Food, and Leather improved 
their experience with declining rates while Paper and Textiles increased 
slightly. (See below). 
The special analysis of establishments with zero disabling injuries for the 
~ar showed changes commensurate with the declining frequency rate. There 
were 450 such establishments in 1958 compared with 406 in 1957; the propor-
tion of manhours in these establishments to total manhours moved from 12.6% 
in 1957 to 13.0% in 1958. The 450 establishments in 1958 with no disabling 
work injuries represented 43.9% of the total 1026 reporting establishments. 
Comparative statistics for the five largest manufacturing industries are 
ahown below; 
Industry Freguencl Ra~ No Disabling Injuries--Per Cent of Total 
Establishments Ma.nhours 
1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 
All Mfg. 20.4 19.2 17.5 37.0 38.5 43.9 7.9 12.6 13.0 
Food 25.0 26.7 23.6 39.4 43.6 49.S 17.2 20.1 20.2 
'Textile 11.8 10.6 11.9 19.0 24.6 22.2 1.5 9.7 18.2 
Lumber 55.1 53.0 49 • .5 31.3 31.8 37.5 9.3 12.5 14.7 
Paper 9.8 8.1 8.8 24.4 25.6 26.2 1.~ 2.0 1 .. 8 
Leather 12.0 12.5 11.9 25.0 35.9 29.9 7.4 18.5 10.0 
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DISABLING WORK INJURIES, 1958 (from Industrial Accident Commission 
records) (See Part III). 
First Reports of Injury filed with Industrial Accident Commission/) by 
Employers Assenting to the Workmen's Compensation Act totaled 24,75i as 
of February 27, 1959; in 1957, 25,300 such First Reports were filed. 
Disabling work injuries in 1958 numbered 8,588 or 34.7% of the total First 
Reports; 4,22$ of these occurred in assenting manufacturing establishments 
while the balance of 4,363 were incurred in assenting non-manufacturing 
work places. 
Based upon estimates or non-agricultural employment made by Maine Employment 
Se.curi'ty Commission, the ratio of disabling work injuries per thousand 
workers has worsened in 1958. There were 33.0 disabling work injuries per 
thousand workers in the 1950-52 period; 30.0 in 1956; 28.4 in 1957 and 
32 .4 in 1958. 
Disabling injuries in manufacturing increased from 4,068 (1957) to 4,225 
(1958)--a net gain of 157 or 3.9% while in non-manufacturing there were 
542 or 14.1% more disabling injuries from 3,821 (1957) to 4,363 (1958). 
In view of the periodicity of tabulation, care should be 
exercised in making strict comparisons of absolute num-
bers as the 1950-52 data were compiled in 1953, from two 
to six months after the end of the year under study, while 
the 1956 and 1958 data were compiled within two months 
and 1957 data within one month after the year-'s end. 
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WORK INJURIES IN MAINE, 19$8 
PART II 
Injury frequency rates in Maine 
manufacturing, 4th Quarter and 
Annual, 19.58 
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MAIHE DIPARfH&8t OP LABOR 
A N D S f A t I S T I C S1 AUG U S'T A 
-
AND lMDUSfR~ DIVISIO .• OP 
IHJURY JBIWIICY RAtES Dl lfllHE 114t1JIAC'fURIJIG 
4th Cbaner ancl ANNUAL ~ 1 9 ~ 8 
.. AHLI!.: .A.• 
KAI.tfl 
Number 1958 1957 
Incluatey ot Units 4th Sr4 2Dd 1st 
Report ins til" Qu Qtr Q- Anrwal Amual 
1l 
ALL MANUPAC'lURINO 1028 17.? 18.1 17.? 16.6 1'1.5 19.2 
--
_.. 
- -
....., 
- -~~!CE AND ACCESSORIES ! ! A ! ! A 
' - - -
J100D AND KINDRED PROOOCTS 
.m 29.5 26.8 15,? 21~3 n.e 26.7 
- - -
Mas.t P~duots 21 6!.2 !2.7 15.2 29.'1 15.4 41.3 
Da.iey Products 10 11.9 20.5 15.5 10.9 11.9 25.4 
Canning & Preaening 11, 8ft 26.7 S0.4 23.'1 20.3 26.4 25.2 {C&ano4 Sea Poocla) (32) 22.6 ss.s . 28.9 Bone so.o 39.'1 
Canned hulta1 Vegetables, eto.) (30) sa.s 28,0 9.4 24.0 23.8 24.1 
frozen li'Nlta1 Vegetables, Sea Pooda) (15) 28.0 23.8 29,7 21.0 as.s 12.4 
Grain Hl11 Pz.oducts 9 49.8 22.8 24.4 62.1 38.4 28,9 
Bakery Products 19 13.8 15,8 4.1 13,5 11.6 14.7 
Bottlect Soft Dr-1nka 25 9.0 36.5 12.'1 28.2 22.2 38.2 
H1so. li'ood Prep.re.tloas a JttndNcl Products 22 16.5 10.8 II one Hone 9.2 28.4 
N crt lle&Wen ShOVIl 2 lone None 16.8 56.9 1'1.2 17.8 
tEXTILE MILL PRODUC'l'S !! !:.! ~ 15,8 .!!:! l!:.! .!2:! 
Yam lUlls ., 16.8 25.8 18.4 Hone 15.9 11.2 
Broa.d WoYen J'abl"io Hilla: 
Cotton, Silk, Syntbetlo ftber 8 4.8 a~' e.1 5.'1 s.o S.4 
Woolen and Wonted 23 13.8 19.2 24.1 20.1 19.4 18.8 
Prooesaecl Waste a Recovered PlbeN 5 2'1.1 18.3 4'1.0 18.9 25.4 2'1.3 
Hot Elaewbere Shown 11 8.6 '1.8 12.1 13.0 10.2 14.9 
APPAREL .AND rABRICATED tEXTILES 
.!! !&! 5.1 .!:! .§:! !:! .lo.e 
-
Menta, Youth's, Boy• a Appuoel 8 ·4,5 2,4 8.9 9.0 5.8 13.3 
Women• a & Misses Outerwear 8 '1.1 Hone None Bone 1.8 3,8 
Ch1ldnn's & Inf'ant's Outervar 8 8.5 13.1 14.7 5,8 10.6 s.s 
Hlsoellaneoua fabl"icated t'extlle PI"Odu.ota 7 lODe Nee 28.0 ... 8.2 s.a 
'"Rot Elaewhel"8 ShOWil 8 lona Jlone Hone Hone lone 2l.S 
LUMBER AND WOOD PRODUctS (Ezoepl PumJ:ture) 880 49.? 151.§ !2:.! .tW 49.5 53.0 
- -Legtng Campa a Loalq Cozrtraoton lU '12.4 81.5 M.l 71.4 w.s 81.8 
IllS lARCH 
. u.s. 
1957 
AI'JI'lU&l 
11.4 
..... 
!&! 
18e'7 
I 
23.a I 
17.0 
20.8 
B 
B 
IS 
15.4 j 16.4 • 
22.4 
15.8 
B 
9.8 
-
8.2 
s.o c 
18.1 c 
B 
IS 
8.s 
-
8.e 
5.1 c 
5,1 c 
9.4 
B 
8'1~~9 
-
el.l 
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Ltlmi'il A WOOD ( ContlDlect) 
Plywood Mills 
Vood8D Ccmta1nera 
IUaoellaneous Wood Proclaota 
IURNI'l'URE & fiXTURES 
Bouaeholcl Furniture 
Rot Elsewhere ShOVD 
PAPER AlfD ALLUD PROIIJC!S 
Pulp, Paper, Paperboarcl Hille 
Paperboai'd Containers 4 Boxes 
Mlso. Paper & Allied Procmota 
Bot Elsewhere ShOWil 
PRI1ft'ING1 PUBLISHING & ALLIED DQIJSTRIES 
Revap.pera 
COIIIID8ro1al Print1ag 
Servtoe IDdustrlea tor Prlnt!Da f~&du 
Rot llafihere SbGvD 
CBOOCALS AND ALLIED PROWC!S 
Pert1ltzera 
Vegetahl.& and An1sl 0118 ud fa.ta 
Hlsoell&Deoua ChGI!lioala 
Rot Elsewhere Shovn 
IJJIUR ,PftODUC!S 
LEATHER AND LEA!HER PRODUctS 
Leather !arm1ng & rud.~ 
Boot & Shoe Cut Stook aDd 1Dd1JI&s 
footvea.P (lxoeJ$ Rubber) 
Rot Elsewhere Sbovn 
stoNE, CLAY & GLASS PBODUCI'S 
Strucrtura1 CJ&7 Produota 
Conor-ete, G~, Plas+.rer Prccluote 
Cut Stone and Stone Produotl 
Rot Elsewhere SbOWD 
Juabe 
ot units 
Reporting 
1J. 
! ' 
8 
78 
14 
-
u 
a 
s 
25 
11 
oft 
2 
!! 
24 
ao 
8 
4 
29 
-
9 
4 
6 
6 
4 
-
!!. 
11 
18 
li8 
a 
!! 
8 
8 
e 
I 
4tb Srd 
Q.tr Q.tp 
lZ.t2 .s:J 
59.9 44.5 
52.0 26.6 
!!.& . _J:! 
17.5 '1.0 
41.6 lone 
L!. '!d 
7.8 9.5 
22.8 !2:2 
2.4 4:'1 
~ A 
2.&! ' Jd 
4.5 . 4.8 
18.9 s.o 
Hone Bone 
Hone Bone 
22,0 40.3 
-
2'1.2 If one 
20:0 81,1 
If one 32.9 
!5.5 82.8 
None 31.0 
-
~
.1!:! 10.0 
-19.1 19,8 
N.4 18.2 
10.1 8.8 
77.1 83.? 
80,9 15.2 
- -
Bee S1.S 
~e.a 21.9 
83.3 tsl.a 
••• -~ 
MAillE u.s. 
9 58 l9S'1 1967 
2nd 1n 
Qtr Qtp AIID».l !Annual A..-1 
!!z2 25.4 27.9 34,2 .!L.2 
- -86.6 Sl..ft 50.3 ss.e 28,4 
u.o 24.1 26,1 28.2 28:8 
8.9 16.6 13:5 !Y 17.8 
-
11.8 l9eS 14.2 58.4 17.4 
None None 10.1 56.1 B 
.L2 10:0 8.8 
-
!:! ~ 
7.7 9,5 8:6 7.9 10,8 
16:1 46.1 29:3 21:1 u.o 
18 .. 8 ~.o 7.8 7.2 13.2 
A A A 22.8 B 
!:! '!.t! !d L.! 9.2 
-5:9 ?.6 s.? 9,8 9.1 
Bone 14.5 9.4 4.2 B 
Hone Hone lone Hone B 
2'1.? Hone 5.6 Hone 8 
19:5 83t8 25.8 40.2 7.7 
- - -
M 9•6 9.8 34..2 15.5 
55.5 '17.8 60,6 eo.o 24.& 
Jlone Bone 9:8 21.8 14.4 
48.7 89.7 45.3 A B 
,.,,, JIOft& 11.:! 23.2 lOeS 
- - -
13.4 12.1 11.9 12.5 11r7 
-
.......-
- -43.5 29.5 2'1.8 Sed 25.1 
9.9 15.3 18.6 21.4 17.a 
10.8 1o.s 10.0 1o.o 8,9 
61,8 25.5 58.9 6:6 B 
!he 14.2 24.t5 37.2 16.5 ......-
- -
ae.cs 155.5 29:1 ae.s 82.2 
6'1.1 10a4 29.8 60.5 22.4 
14.9 29,.9 48.4 8'1~9 81,2 
Heme Hone If one a.e 8 
• l 
... . 
~ · 
~~; ~ '\ .:· 
' ' 
. ~ 
.· .;o· . 
. ; 
. . 
. '· 
· ~. 
' • 
. . 
·. 
.... 
.... 
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Incllstry 
' 
PRIMARY 1-iET AL INDUSTRIES 
Gray Iron & Malleable l'oundrlH 
Rot Elsewhere Shown 
fJ..BRICA1'ED METAL PROWC'fS {Exoept Ordnanoe, 
Maohlneey an4 !ranspol"tatloD Equipaent) 
Edge 'fools 
Hand Tools a.nd Ganeral HaJodwaH 
Pabl"1oa.ted StPUotura.l Steel U1Cl 
Ornamental Meta.lvork 
Metal Doors, Sash, Frames, MoldS.Da, Trim 
Boiler Shop Produots 
Sheet Metal Wol'lt 
S~ a Pressed Metal Products 
(Exoept automobile stampinas) 
Not Elsewhere Sbcnm 
MACHINERY (Except Eleotr1oal) 
Metal Woridng Ma.oh1nery 
Speo1a1 IJ:Kilstpy Ma.~1neey (lxoept 
Mtta1vork1ng Maohinery) 
Mlao. Maoh1ne Pat-te a Maoh.ln1Dg 
Not Elsewhere Shown 
ELECTRICAL MACHT..NERY 
fRANSPORTA'l'ION f.QUIFtD:Ift 
Sh1pbrl.1d1ng a Repa.lrlng 
Boatbuilding A Repa1r1Dg 
Not Elsewhere Shown 
"SCIOOII'IC INS'l'RUMENTS" 
MISCELLANEOUS MA!«JPAC'l'URIHG lNWSTRIES 
Sport1ns and Athlat1o Goods, nea 
M1soe1laneous Mtg. Industries 
llot Elsevbere Sbovu 
Humber 
Ot Units 41b 3rd 
ae7r1ng Gtr Qtp 
7 
.!:!:! ~ 
-
5 46.7 26.6 
2 A A 
j! 1!:.! .!!:.! 
11 None 15.4 
6 18,8 14.8 
8 27D5 21.'1 
4 22-:~1 None 
1 A A 
5 29.7 ze.8 
1 A A 
8 13.2 '1.1 
25 10.0 10:'1 
-
4 None 30.2 
4 6.2 10.0 
8 17,5 5.7 
7 15.5 15.8 
! 5 .. 9 
-
ll3.7 
!§ 12,4 
.!!:1 
10 7.8 s.8 
14 11.7 16.4 
9 24.5 a4.2 
5 
.!!:.! If one 
- -
22 ~ ~ 
-
5 Hane None 
12 32.7 8.6 
5 40.5 26.8 
MAINE u~ s. 
1 9 5 tl 
2nd lS't 195? 1957 
Cltp Qtp Annual Annual Amna1 
Hone None 7.8 17.7 10.9 
- - - - -
lfone None 18.8 ss.1 25.1 
A A A A B 
l!:! ~ 16,6 .!!.:§ 14.9 
None 14.8 7.4 39.2 13,9 c 
15,8 ss.o 19.8 16.5 15.7 c 
24.8 22.3 24.1 27.9 21.6 
None If one 4.4 13.1 15.9 
A A A 34,0 23,0 
46"4 None 26,8 10.2 20.8 
A A A A 10.4 
13,2 9,5 10.6 e.8 B 
..!!.:§ 6.'1 !:! Ll 10.9 
- -
None Rone 8,o 18,4 9.'1 
9.1 6.7 8,1 4,8 14.2 
15.2 12.2 12-.9 19.8 13.6 
24.7 s.e 14.6 10.5 B 
~ !2!!! !:..! .!:! .!:! 
.!!:! .!!!! .!i:2 14.7 
-
!:! 
17.6 7.7 9.8 8.5 17.3 
12.0 33.2 18,4 se.a 29,8 
19.4 22.6 22.5 23.1 B 
Hone Hsne 4.8 9.0 !:! 
- - -
10.1 !:!! !2.d 1s.s 13.1 
- - -
None 43.9 9,4 38.0 B 
25.5 10.1 19.7 11.-8 12.9 
IIane None 22.0 11..4 B 
-
1 .. 
I · 
, . 
. : 
FoarNOTES: 
1.! 
fl 
Includes 41 reporting units that did not operate or were ttexcluded" 
for editorial reasons. 
Includes the three subsequent groups (in parenthesis) for which 
individual rates are also shown. 
A No rates published where less than three reporting units were recorded 
in the current period. 
B No. u. s. rate available. 
C U. S. rate here shown is that for the industry most closely in con-
formance with the definition used by this department. 
NONE Indicates that no disabling work injuries were reported in the period 
covered. 
TECHNICAL NOTES: 
The Injury Frequency Rate is the average number of disabling work injuriea 
tor each mi.J.lion employee hours worked. A Disabling Work Injury is ant 
injury occurring in the course of and arising out of employment which (A) 
results in death or any degree or permanent physical impailtment, or (B) makes 
the injured worker unable to perform the duties of any regularly established 
job, which is open and available to him throughout the hours corresponding 
to his regular shift, on any one or more days after the day of injury {includ-
ing Sundays, days off, and plant shutdowns). The term Injury includes 
industrial disease. 
The Industry Classifications shown conform to the definitions of the l94S 
edition of the Standard Industrial Classification Manual, Vol, 11 Manufac-
turing Industries, prepared by the Division of Statistical Standards of the 
U. S • Bureau of the Budget • 
These data were compiled according to the "American Standard Method of Record-
ing and r-!easuring Work Injury Experience," ·approved by the American Standards 
Association, 19$4. 
Contrary to procedures in the U. s .• Department of Labor, Bureau of Labor 
statistics, Maine rates are computed for industries having a minimum of three 
reporting units, regardless or total manhours. This practice accounts for 
large nuctuations in the rates for smaller industries in the state--for 
based upon a million hours, one injury equals 1.0 frequency rate; those with 
less than one million hours in a reporting period tend to be distorted as 
the rates will exceed the total number of injuries. 
n-s 
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WORK INJURIES IN MAINE 1958 PART II 
TABLE Bt 
INJURY FREQUENCY RATES IN MAINE MANUFACTURI:OO BY COUNI'Y AND PLANT SIZE 
January - December, 1957 and 1958 
Per cent 
Annual Annual Change 
County 
1957 1958 1957 to 1958 
Androscoggin •••••••••• 8.7 ll.7 • 34~S 
Aroostook ••••••••••••• 39.4 36.5 1111 7.4 
Cumberland •••••••••••• 15.6 14.5 - 7.1 
Franklin ........ ....... 25.3 1$.4 - 39.1 
Hancock ••••••• ~ ••••••• 18.7 20.2 + a.o 
Kennebec •• •••••••••••• 15.$ 12.2 - 21.3 
Knox •••••••••••••• -•••• 33.2 27.2 - 18.1 
Lincoln ••••••••••••••• 8.2 9.8 + 19.5 
OX£ord •••••••• • ••••••• 24.5 19.3 
- 21.2 
Penol:scot .............. 20.8 21.2 + 1.9 
Piscataquis ... ~ ....... 31.1 27.5 w 11.6 
Sagadahoc ............... 9.1 10.0 + 9.9 
Somerset .. - ............ 38.4 34.8 
-
9.4 
Waldo ....... ·-.......... 2.3.2 19.7 - 15.1 
Washington ••··•····••• 25.8 17.3 - 32.9 
York • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10.7 10.6 • 0.9 
r ALL MAi~UFACTURING 19.2 17.5 
- 8.9 J 
Plants Employing: 
8 or Less •••••••• 27.S 32.2 + 17.1 
9 
-
25 •••••••• 29.1 30.2 + 3.8 
26 
-
so ·-· ...••• 42.0 34.5 - 17.9 51 
-
100 •••••••• 36.6 .30.3 - 17.2 
101 
-
200 •••••••• 26.3 22.2 - 15.6 
-201 
-
300 •••• , ••• 19.7 1$.6 - 20.8 
.301 
-
400 •••••••• 21.5 17.5 - 18.6 
401 
-
500 ......... 14.0 16.7 + 19.3 
SOl 
-
150 ••••••• ·- 15.7 1$.6 
-
o .. 6 
7Sl 
-
1000 •••••••• 8.9 9.3 + 4.5 
1001 • 2500 ......... 6.9 6.0 
- 13.0 
2501 and Qver ••••••••• 4.7 6.$ + 38.3 
... :.. 
1 · • . ·,. 
~· ·,.. . 
·. ' 
f ·.;,. . . .. 
. . 
. '. .. . .. ~ -. 
·, ' 
.... 
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WORK INJURIES IN MAllE 
!ABLC Ca InJury hequenoy re.tes -MaJor Industry Groupe by Months 
Indust17 Jan i'eb Mar Apr 
ALL MANUIACtuRING 
.!2.:! ~ .!!!! .!!:.Z 
O~e andAcoessorles ••••••••••• A A ~·'· A 
rood and Klndred Products ........ H 19.9 21.8 22.'1 12.1 
!ezti1e Mill Produota •••••••••••••• 12,? 12.'1 9.3 12.4: 
Apparel 4 J'abrlaated textiles •••••• 7.8 5.9 5.'1 5.7 
Lwabel' and Wood Proctuota • .- •••••••• 49.1 4?.9 41.0 31.? 
lurnlture and Pixtures •••••••••••·• 15.2 8.4 24.7 Hone 
Paper and A llled Pl'oduots •••••••••• 9.1 12.1 9.0 9.4 
Pl'lntlng, Publishing, eto •• •••••••• None 13.2 12.3 6.0 
Cbead.aala and Allied Products • ••••• 37.5 16.9 15.9 14.6 
Rubber Products •••••••••••••••••·•• None Bone None 39.9 
Leathel' and Leather Products ••••••• l.S.9 10.9 :: 11.2 12.6 
Stoue, Clay and Glass Pl'oduota •• ••• 16 .. 1 ~7.6 a.a 8.8 
Prtmar,Metal Industries ••••••••••• None None Hone None 
lalrloated Metal Procluots •••• " •••• • 15.2 31.9 11.0 14.4 
Maoh1nery (except E1eotr1oal) •••••• 8.2 s.? e.o 9.7 
lleotrloal Maoh1nery •• ·• •••••••••• ~ •• None None None so.s 
fran.portatlon Equipment ••••••••••• 9.0 19.8 12.9 16.9 
"Soientltlo Instruments, eto." ••••• Horae None None None 
Mlaoellaneoua Harmt&otul'ina 
Industriea ••• •• •••••••••••••••••. N011e il.o 9.9 None 
,..._;. 
... 
v-c ,,, -~· ....... ~ - - -... 
~' cs 8 
Hay 
16,.4 
A 
13.0 
17.0 
8.3 
88.9 
27.1 : 
9.0 
s.1 
14.5 
Hone 
16.3 
18.0 
Hone 
16.2 
u.s 
7.4 
12.8 
Bone 
20.3 
PAR! II 
Jun Jul . Aug Sap Oot Nov Deo 
~ !2:.! .!Z:! .12:! l?s8 ~ 20.1 
A A A A A A A 
20.7 34..3 25.9 18.1 3?.1 22.4 25.1 
18.9 16.2 9.9 8.8 10.9 8.0 11.0 
12.1 s.e s.o s.o e.o 6.8 Hone 
ee.s 54.? so.? 48.9 43.4 43.1 61.2 
Bone 8.5 Hone a.e 8.5 19.1 sa.o 
5.6 10.9 9.4 8.4 e.9 7.3 a.a 
8.8 Hone e.e e.a a,a 3.4 9.5 
37.8 49.0 33.6 87.2 16.3 17.9 31.0 
42.'1 46.4 42.0 Hone Hone Hone If one 
11.2 11.6 9.2 e.s 11.8 11.9 13.3 
50.3 31.4 24.2 13.2 49.9 14.,5 ao.o 
Hone lone 2e.s Hone None Hone None 
15.6 10.8 15.3 21.0 8.2 14.5 30.6 
16.2 4.8 18.2 11.6 12.8 5.9 10.2 
?.'1 : Hone 10.2 28.2 None Hone 17.8 
24.8 9.6 15.2 11.4 10.0 1.5 19.4 
None Rone Hone None None 85.3 None 
9.2 19.2 e.s 35,.1 50.2 M.8 •• 6 
:,. ... , 
I ~• 
~-
:' 
.·· 
J 
~ ~ 
,, 
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WORK INJURIES IN MAINE 1958 PART II 
TABLE D: Establishments with ~ Disabling Work Injuries by Industry [! 
Major Industry Group No. of Estab- non Injury Manhours in "0" Injury 
lishments with Est. as a % Establishments as a % ol 
non Injuries ot all Total Manhours 
1958 Reporting 
19$8 1957 1956 
All Mlnutaeturing 450 43.9 13.0 12.6 7.9 
- -
__.,..... 
Food •••••••••••••••·•• 95 49.5 20-.2 20.1 17.2 
Textiles ................ 12 22.2 18.2 9.7 1.) 
Apparel ••••••••••••••• 22 73.3 36.8 30.8 46.7 
Lumber and Wood •••.•••• 135 37.$ 14.7 12.5 9.3 
Furniture ••••••••• , ••• 6 42.9 l$.S 1.3 16.0 
Pa.per • • ....... • •••• • • • ' • 11 26.2 1 .• 8 2.0 1.1 
Printing • ! •••••••••••• .39 72.2 28.4 44.7 42.0 
Chemicals ••••••••••••• 12 41.4 16.7 10.4 24.5 
Rubber ................ ,. 2 so.o 32.8 13.0 None 
leather :· •• : :-••• • ....... 26 29.9 10.0 18.5 7.4 
Stone, Clay, Glass •••• 13 52.0 45.2 s.o 7.4 
Primary Metals •••••••• 3 42.9 9.4 15.8 17.$ 
Fabricated Metals ••••• 25 59.5 18.0 24 • .3 12.9 
Machinery (except 
Electrical) ••••••••• l3 $6.5 6.0 I· 7.7 2.4 
Electrical Machinery •• 4 66.7 56.7 35.2 ll.4 
Transportation Equip-
J5 45.5 ment •••••••••••••••• 5.3 3.6 5.4 
Instrwnents •••··•·•·•• 4 so.o 40.8 37.7 25.3 
~cellaneous Manu-
facturing •••••••·••• 12 54.5 3.3.6 31.5 27.9 
The data summarized in this table represent a tabulation of all estab- · 
lishments reporting on the work injuries survey for the four quarters 
of 1958 in which, for each of those four quarters, no disabling work 
injuries were reported. There were 392 such establishments in 19.56, 
representing 37.0% of all establishments; in 1957 there were 406 zero-
injlU'y establishments or 38 • .)% ot all reporting •. 
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WORK INJURIES IN MAINE, 19.58 
PART III 
Disabling Work Injuries and First 
Reports of Injury filed with the 
Industrial Accident Comm:i ssion by 
Employers Assenting to the Work-
ments Compensation Act. 

WOIC IN.JURIES IN MAINE 19S8 PAll! OI 
TABLE Ia Comparative lta:t& 1950-621 19f561 1957 and 1958 tJ 
Yeaz- Number of Nwaber ot DS.aa bl1ng Voric Eattaated Numbez- of Dlaa bl1ng 
rs.rn DisabUna IJ InJuz-iea as & Employment Work InJuries pol' 
Repozwta Woz-k InJUI'1es -of lat 'Reports (ooo•a) f.! Thousand Worker a 
1950 24 01'1 8 488 as.s 253.1 33 .. 5 
1951 26 564 9 318 85.1 271.0 34.4 
1952 27 519 8 617 31.3 275,6 31.8 
l950-S2 26 083 8 801 33.8 266.5 33.0 
1956 26 '141 8 304 31.1 2?6 .• 4 80.0 
1957 25 800 7889 81~2 277.5 28.4 
1956 24 '151 8 588 84.7 264.2 32.4 
Bt Disabllna Work InJury Rates 1n MaDuf&oturtns and Ron-Ma.nutaoturtng Incm.tries 
Induatey Ye&l' Number of Esttmted Number of D1sa.bltnc 
Disabling Emp1ol'1ft8Jlt Work InJuriee per 
Work InJuries (ooo•a} ThoUI&Ild Workers 
Manutaotur1na 1950 4 '104 108.4 43.4 
1961 518'1 115.6 44.9 
1952 4 898 115.S 42.4 
1936 4 475 108.4 41.3 
195'1 4 068 105.9 SS.4 
1958 4 225 99.5 42.8 
Ho~oturing 1950 8 '164 144.7 26.0 
1951 4 181 155.4 26.8 
1958 3 121 160.1 23.2 
1958 3 829 l6e .. o 22.8 
1957 s 821 171.6 22.! 
1958 4 368 165.3 26.4 
!he 1950, 1951 ancl 1952 data v8r8 OQI!lp11ecl in 1958 (Ja.nua.r7, MAreh and Aug\lst of tbat year, 
respeotive1y), the 1956 data 1• tabula.tad as of february 26, 1957; 1957 data aa of Janu&PJ 
31, 1958; 1958 data. aa ot Pebl"uary 2'11 1959. 
A d1sa.b11ng voz-k 1nJuey 18 any inJury a.:rla1ng out of an<l 1n the cours8 of emploJIIIIlt whlob 
results 1n death, &n,y degee of peraanent pbys1oa1 impairment or oauses the inJured worker 
to lose a.n.y one or more days &ft8P the da7 of the 1nJUI"y. (Set 'l'eohnloal Notea, Part II 
fer complete detlnition.) 
Maine Employment Seour1ty COIDIDisslon, Eatlaatea ot Non...Agricultura.1 Employment 
Inoludea logging by laaentlng Employers ~ 1n "Lumbering and Logslq-." 
1958 •• not ood8d tor Agency, type, Hatve, eto. 
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WORK INJURIES IN MAINE 1958 PAR! In 
TABLI I1 Comparative Da:ta 1950-521 19861 1957 and 19S8 (oontlnued) 
C: Dlaabllq Wwk IQJunea by Subol'dlna.te Industry Grou~ 
Number ot Disa.bltng Work IDJur1ea 
Industey lU~ 18D? 1958 
Avere.gs 
TOTAL 8 801 8 304 7 889 8 588 
-- - -
..,_, ...... 
A 11 Manuta.otur1nc 4 929 ~ ~ ~ 
-
food 620 588 554 729 
Textiles 819 458 380 347 
Apparel~ 32 49 42 41 
Lumbv 4 1571 1 82a 1 434. 1 318 
furniture 49 72 80 37 
Paper 1006 433 484 808 
Prin·Ung 32 29 40 34 
Chem1oala 53 52 al 46 
Leather 452 485 540 530 
Stone, Clay, Glasa 92 90 87 73 
Pram&!'{.' Fabrtoa.ted 13'1 168 125 205 
Maohlneey 125 68 80 73 
!:ranaportat1on Equipment 117 121 132 89 
A 11 Other Ma.mtaot\U'lng 24 43 49 97 
N on-Manuta.ctu.rtns 3 8'12 !..!!! !..!!! 4 383 
- -A8j1o., for11try1 ishenea 208 2S4 289 285 
Hlntng, QU&I'rytna 21 27 16 11 
Construction 969 997 887 1 108 
!ra.nall c8~ioat1ons, Pub o tl 1t1ea 399 378 347 409 
Wholesale & Retail !rade 1164 1 241 1 242 1330 
r1Danl'!danaura.noe, !8 81 28 M Rea te 
Servioea 561 428 489 582 
Government 517 493 548 844. 
Pereentage Dlatr1but1on 
1958 1951 le58 
100,0 r,po,o 100.0 ~ 
---
. ~.o 153..,9 !!& !2.:.! 
7.0 7.1 7.0 e.s 
7.0 s.s 4.8 4.0 
.4 .a .s .s 
17.8 21.9 18.8 15.3 
.a ,9 .a .4 
11.4 5.2 e.1 7.1 
.4 .s .s .4 
.e .e .a .s 
15.1 5.8 6.8 6.2 
1.0 1.1 1.1 .9 
1.8 2.1 1.6 2.4 
1.4 .a 1.o .9 
1.3 1,5 1.7 1.0 
.2 .s .a 1.1 
!!:.2 46.1 .9d !!2.:.! 
2.3 a.a 3.7 3.1 
.2 .s .2 .1 
11.1 12.0 11 .. 2 12.9 
4.5 4.6 4.4 4.8 
1a.s 14.9 15.7 I.S.s 
.4 ,4 ,4 .4 
8.3 5.2 5.9 e.cs 
5.9 5.9 6.9 '7.5 
!ABU: II: Diaa.b11ng Work InJuries by Ka.Jar Cause and '1'7Pe itema-..Average Diatr>ibut10ft 1950-52
1 
19:56
1 
1957 f! 
(Numbar) (Per oent) 
'lO!AL 8 2523 ~ .....,_ 
===== AGENCY I Hand tools 737 8,9 Machines 88S 10.8 Working Surtaoea 9215 11.1 
Veh1olea 589 e.s 
AU Others 5 209 82.6 
'l'YPE 
str1k1ng A(jB.i!ln 1286 15.5 
Struck By 2640 31.7 
Over>-exert1on 1254 15.1 
Caught In or Between 834 10.0 
Slips and Falls 1481 17.2 
All Others 878 10.5 
NATURE 
Amp.ttationa 157 1.9 
Bru!see 1 157 13.9 Cuts 1 782 21.4 Pra.otw-es 922 11.1 Strains 1 962 23.8 
He!'nias 108 1.3 All Others 2 235 28.8 
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\rlORK INJURIES IN MAINE 1 9 5 8 PART III 
'fJ.. 3LE III: First P.eports and Disabling Work InJuries 19581 by Industry and Quarter 
I 
T 0 T A L 1st Quarter 2nd Qua.rteit 3rd Qua.l'ter 4th Quarter 
Industry First Disabling 1i'1rst Disabling First Disabling First Disabling First Disabling 
Reports Injuries Reports InJuries Reports Injurles Reports . InJuries Reporis . InJuries 
TOTAL 24 751 a 5ee 5 461 1 910 5 838 1 968 7 507 2 606 5 945 2104 ~ ~ ~ ~
-----
~
- - - ---All Manuta.otur1ng 12 987 ~ 3 001 974 2 976 939 3 78? 1 287 3 223 1 025 
- - - - - - - - -
Food 2312 729 373 102 480 153 868 293 591 181 
Textiles 1254 347 296 88 327_ 97 31.3 97 318 65 
App.re1 129 41 32 9 37 14 35 10 25 8 
Lumber and Wood Products 2 758 1 318 684 334 634 303 786 380 654 301 
Furniture 117 3? 37 11 33 8 21 ., . 26 11 
Paper 1 781 606 490 159 386 105 490 186 415 156 
Printing, Publishing 109 34 24 8 28 8 33 10 24 8 
Chem1oa1s 134 46 33 13 28 10 28 9 45 14 
Leather 2 182 530 582 132 468 103 565 148 567 147 
Stone, Clay, Glass 189 73 42 16 55 19 58 24 34. 14 
Prima.ry & Fabr1oated Metal Products 874 205 184 46 203 44 254 57 233 58 
Ma.ohinvy 330 73 52 14 7? 20 107 27 94 12 
~ : T~sportst1on Equipment 352 89 73 20 126 30 '1'1 14 76 25 A 1l"'Other Manufacturing 466 97 99 22 94 25 152 25 121 25 
• 
No~factur1ng - - 11 764 4 363 2 460 936 2 862 1 029 3 720 1 319 2 ?22 . 1 079 
- - - - - - - - - -Agriculture, Forestry, Fisheries 443 265 89 35 116 71 180 99 98 eo 
Mining and Quarry1ng
1 39 11 4 1 15 6 10 3 10 1 Construction 1 2 941 1 108 409 156 602 215 1 104 396 826 341 
Trans., Communicatio~, P. w. l 052 409 257 97 266 104 291 109 238 99 
Wholesale and Retail Tf&de a 768 1 330 945 370 971 321 1 044 331 808 308 
finance, Inauranoe, -Rea1 Estate 78 34 14 5 26 13 19 8 19 8 Services · 1 555 662 297 122 366 143 583 193 509 104 Local Government 1 047 403 286 90 262 97 282 116 217 100 State Government 841 241 179 60 238 59 227 64 197 I 58 
TABLE-·IV: Non-Agr1cu1tut&l D1sa.b11ng Work InJuries { 1958) 
u.s.~ MAINEl! I 
I h It~ - ··· Disa~l1118..!~1es D1sabl1n~ Injuries I No. (ooo•s) i -~ No. 
_ _J_._. 
TOTAL 
- J--· -
1 510 1oo.o 8 588 1oo.o 
M1n1nJu Const ction 45 18? 3.0 12.4 1 1ai 12:~ 
Manufacturing 343 22.? 4 225 49.2 
Trans., Commun1oat1on1 P. u. 180 11.9 409 4.8 Trade 330 21.9 1 330 15.5 
All Other 425 28.1 1 505 11·;s.· 
LJ. Maine 1n~1udes only l'eports to Industrial Aooldent Commission L! U. s. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics 

WORK INJURIES IN MAINE 19t58 PAM' III 
TABLE V: first RGports and DisabUng Work InJuries -Month ot InJury 
I 
.... 
.... 
.... 
.. 
poria 
TOTAL 
Manufacturing 
N on-Manutaotur1ng 
J»er oent Distr1 rut ion ·of all First 
Reports b¥ MQD'th 
Disabling Work InJuries 
l 
TOTAL 
Manufacturing 
Non~nuta.otur1ng 
Per oent distribution of all Disabl-
ing Work InJw'ies by Month 
Est1mted No&.A.g:o1oultum1 Employment, 
1958 ( 1n thousands) 
TOTAL 
Manutaoturlng 
N on-Manutaoturing 
I 'I 
j \ 
Total f January 
I 
I 
24 751 1 982 
12 98? 1 085 
11 764 89? 
100.0 II s.o 
8 588 741 
4 225 375 
4 363 368 
264.,2 257.0 
100,3 P,oo.e 
163.9 1156.8 
february 
Maroh 
A. pril f1'i8i" 
rJiiii8 
. 
1 '1'70 1 '109 1 764 1 883 2 191 
1 018 898 8"12 971 1 133 
752 811 892 912 1058 
7.2 6.9 '1.1 7,8 a.9 
803 566 685 612 '1?1 
837 262 252 285 402 
268 304 333 327 389 
154.6 250.0 250..-3 258.5 2'71.9 
99.S 94.7 92.3 95.0 103.3 
155.3 155.3 158,0 163.5 168,6 
' 
•. 
7Ui7 August 
Septem~ , 
otober. 
Notembef' 
Deoembett 
2 564 2 545 2 398 2283 1 761 1 911 
1 !26 1 235 1 226 1 240 895 1 088 
1 238 1 310 1 1?2 1 043 856 823 
10.4 10,.3 9.7 9,.2 7.0 7.7 J 
903 848 857 759 620 725 
461 419 407 380 276 369 
I 442 427 450 379 344 356 I 
274.9 2'17.1 271.1 2'11.! ~ 26?,1 264.7 
104.0 105,8 104.3 103.1 101.9 99.8 
170.9 1'11.3 169 .. 0 16?.9 165.2 165.4 
: I 
·, 
, ... 
.. · ... 
. 
1 ;. 
. .. 


